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SUZANNE BLAISE. Va nbixer en el 1924. D'origen camperol i medi- 
terrani. Estudis pertorbats per la Guerra. Mare de família, divorciada 
des del 1955. Institutriu, poeta, escriptora, militant d'esquerres i 
feminista del M.L.F. a Paris. Co-fundadora del Front Feminista Frances 
i del Partit Feminista Unificat. Autora de nombrosos articles i de dos 
llibres de teoria feminista: Des femmes de nulle part. Sur le prgfemi- 
nisme politique, (Paris, Tierce, 1981) i Le Rapt des Origines ou le 
meurtre de la mere, (Paris, Suzanne Blaise Ed., 1987). 
ESTHER CORTADA I ANDREU (Barcelona, 1958) 6s mestra a 
I'escola pública. Llicenciada en Historia ContemporAnia i Postgrau 
en Historia de les Dones (CIHD). I Premi Educaci6n y Sociedad del 
M.E.C. Apartat: Material didactico no editado para la igualdad de 
oportunidades para 10s sexos amb el tema: (<De I'analfabetisme a 
I'educaci6,,. Ha publicat Escuela mixta y coeducacidn en CataluAa 
durante la 26 República (Madrid: Instituto de la Mujer, 1988) i diver- 
sos articles sobre la historia de I'educacio de les dones o el sexisme 
a la didActica de les Ciencies Socials. Actualment prepara la tesi 
doctoral sobre I'ensenyament primari públic femeni a la segona 
meitat del segle XIX. 
LUCE IRIGARAY. Doctora en filosofia, psicoanalista, lingüista y 
escritora, es, en la actualidad, directora de investigaci6n del C.N.R.S. 
de Paris y da clases en el College lnternational de Philosophie. Entre 
sus obras mas significativas destacan Le langage des dements 
(1 973), Spdculum de I'autre femme (1 974), Ce sexe qui n'en est pas 
un (1 977), Et I'une ne bouge pas sans I'autre (1 979)' Le corps-8-corps 
avec la mere (1 98 1 ), Le temps de la differerrce (1 989), Je, tu, nous. 
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Pour une culture de la différence (1 990) y J'aime B toi.(l992). 
ELENA LAURENZI es filósofa y debe a una irreflexiva acción de 
mecenazgo del Estado italiano una beca que le ha permitido realizar 
10s estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona, en el 
programa Mujeres, Género y Poder. Esta vinculada al CIHD como 
investigadora y hace su tesis doctoral sobre Maria Zambrano. 
MARIA-MERCE MARCAL. Vaig nBixer I'any 1952. Vaig viure a Ivars 
d'Urgell fins als 10 anys en que vaig anar a estudiar batxillerat a 
Lleida. Despres em vaig traslladar a Barcelona on vaig estudiar 
Filologia Clhssica. Actualment sóc professora de Llengua i Literatura 
Catalanes a I'lnstitut Joan Bosch de Barcelona. L'any 1980 va n6ixer 
la meva filla Heura. Fins ara he publicat, a part d'articles i traduccions 
(Colette, Yourcenar, Akhmhtova i Tsvethieva), una antologia de 
Clementina Arderiu i els següents llibres de poemes: Cau de llunes, 
1977; Bruixa de dol, 1979; Sal oberta, 1982; Terra de Mai, 1982; La 
germana estrangera, 1985; des gla^ (lnclbs dins Llengua abolida-obra 
poetica 1973-88), 1989. Vaig participar tambB amb ((Viratges, remi- 
niscencies)) en el llibre col.lectiu Barceldones (1989). Actualment, 
treballo en una novel.la i en un nou llibre de poemes sobre la figura 
de la mare, d'on 6s extret el que publica Duoda en el número pre- 
sent. 
MARIA-CINTA MONTAGUT SANCHO (Madrid 1 946). Licenciada en 
Filosofia y Letras (Universidad Complutense). Trabaja como cate- 
drática de lengua española y literatura en un Instituto de Bachillerato 
de Barcelona. Como poeta ha publicado: Cuerpo desunido (Barcelona, 
1978), Como un lento puAal(Sevilla, 1980), Volverdel tiempo (Sevilla, 
1983), Teoria del silencio (en prensa), Par (Barcelona, 1993). Ha 
publicado poemas en revistas españolas: <<Turia)> y <<Zurgai)>, y 
extranjeras: <<Estuaire)> (Quebec) y <<Regart)) (BBlgica). Ha traducido 
10s libros No creas tenerderechosde la Libreria de mujeres de Milan, 
y La amante celeste de Rosanna Fiocchetto. 
FATIMA PARAMO es licenciada en Psicologia por la Universidad 
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Autónoma de Barcelona (1 987). Trabaja como coordinadora de pro- 
gramas de formación ocupacional (Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya). Actualmente esta realizando la tesis doc- 
toral en el Departamento de Psicologia Social de la U.A.B, la cual 
trata de 10s efectos de la prensa femenina en el discurso de las 
mujeres. Como trabajo previo a la tesis doctoral present6 el proyecto 
de investigación (<las diferencias de genero en el discurso,,. 
VICTORIA SAU. Victoria Sau Sanchez nació en Barcelona en 1930. 
Es Doctora en Psicologia y Licenciada en Historia ContemporAnea. 
Es profesora de la materia Psicologia Diferencial en la Facultad de 
Psicologia de la Universidad de Barcelona. Se incorporó al movi- 
miento feminista en 1974 con la publicación de su primer libro sobre 
el tema: Manifiesto para. la liberación de la mujer. Se define como 
escritora, profesora y conferenciante. 
